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Aquest volum dinovè de Materials està dedicat al Delta i
al Parc Agrari del Delta del Llobregat i té el valor afegit
que no es tracta d’un conjunt d’articles escrits sinó que
s’hi acullen i se sintetitzen les taules rodones i les inter-
vencions de la jornada Producció i consum de proximitat.
Experiències al voltant del Parc Agrari del Baix Llobregat
organitzada pel CECBLL. I diem valor afegit perquè es trac-
ta d’un material més dinàmic i ja passat per un procés
dialògic dels agents socials de la comarca.
A la secció d'Articles només n’hi ha un en aquest volum,
sobre “La Colonització del Delta”, ben adequat a la temàti-
ca central del Dossier, en el qual Joan Lluís Ferret fa un repàs
històric de l’evolució geograficocultural del Delta, que ens
permet de situar els materials del dossier respecte del pas-
sat i d’afermar-ne el valor de futur que pretenen. 
Del dossier central volem destacar l’article de Lluís
Maldonado, que posa èmfasi en el concepte i el valor del
que s’anomena paisatge cultural, el paisatge que s’ha de
veure com a resultat de la interacció entre entorn i activ-
itat humana. Es tracta d’una interacció que configura uns
patrons ecològics, socioeconòmics i culturals i unes
dinàmiques retroestimulatives, com a resultat de les
quals s’arriba (o s’ha de vetllar perquè s’arribi) a la
sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
L’anàlisi de Frederic Ximeno i Rafael Bellido aclareix i
apunta amb prolixitat les qüestions que ha de tenir en
compte l’Informe de Sostenibilitat Ambiental en relació
amb el paisatge cultural de què parlem.
Els resums de les dues Taules Rodones de la Jornada
reflecteixen l’activitat present i les expectatives de futur
en relació amb el Parc Agrari, a través del testimoni de
persones vinculades al Parc de maneres diverses.
Activitats d’agricultura tradicional i ecològica, ramaderia,
transformació i comercialització dels productes, cuina.
Carles Riba posa en relació la producció i consum de prox-
imitat amb el tema de l’energia, d’importància cabdal per
al futur més proper, i introdueix en el debat el lligam
d’aquest tipus de producció amb l’avenç social en cohe-
sió i empoderament.
Cal valorar especialment l’article de Conxita Sánchez
Medina, que articula les conclusions més destacables de
la Jornada Producció i consum de proximitat a partir d’ex-
periències realitzades al Parc Agrari i que posa de relleu
la labor que duu a terme la Taula pel Desenvolupament
Sostenible del Delta i del Parc Agrari com a espai de con-
fluència dels agents socials per la protecció i la cura
d’aquest espai tan valuós per a la comarca i per al país. 
No podem deixar d’apreciar enormement les ressenyes,
els autors de les quals ens ajuden a calibrar les darreres
aportacions publicades sobre la comarca i ens en faciliten
de manera intel·ligent la interpretació, fins i tot abans de
la nostra lectura.
Vull agrair la col·laboració de tots els implicats en aquest
número de Materials 19 per una feina que, a través
d’aquesta publicació, augmentarà de valor i generarà
fruits imprescindibles per al nodriment cultural i humà del
Baix Llobregat. 
Regraciem especialment al consell de redacció, i a Josep
Campmany, responsable de la revista, per l’esforç real-
itzat i la qualitat dels resultats, i també a Neus Ribas i
Esther Hachuel per la seva laboriositat i pel seu bon fer,
fins i tot amb bon humor, en uns moments tan difícils
com els que estem vivint en el Centre.
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